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ВЛИЯНИЕ ВЫРАЖЕННОСТИ                                                
ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНЫХ РАССТРОЙСТВ              
НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ
Яскевич Р.А., Кочергина К.Н., Каспаров Э.В. 
Изучены особенности влияния тревожно-депрессивных расстройств 
на качество жизни (КЖ) у 145 больных с артериальной гипертонией 
(АГ). Использовалась госпитальная шкала тревоги и депрессии (HADS). 
Для исследования КЖ использовалась методика, разработанная Глад-
ковым А.Г с соавт. (1982). Выявлена высокая частота встречаемости 
тревожно-депрессивной симптоматики среди больных с АГ. Среди лиц с 
клинически выраженной тревогой и депрессией встречалось наибольшее 
количество пациентов со значительным снижением КЖ.
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EFFECT OF EXPRESSION                                                         
OF ANXIETY-DEPRESSIVE DISORDERS                                      
ON THE QUALITY OF LIFE IN PATIENTS                        
WITH ARTERIAL HYPERTENSION
Yaskevich R.A., Kochergina K.N., Kasparov E.V. 
The features of the influence of anxiety-depressive disorders on quality of 
life were studied in 145 patients with arterial hypertension . The hospital anxi-
ety and depression scale (HADS) was used. For the study of QOL, a technique 
developed by Gladkov A.G. and others was used. (1982). A high incidence of 
anxiety-depressive symptoms among patients with hypertension was revealed. 
Among those with clinically significant anxiety and depression, the greatest 
number of patients were found with a significant decrease in QOL.
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Введение
Современные исследования свидетельствуют, что депрессивные и 
тревожные расстройства попадают в число одних из самых распростра-
ненных патологических нарушений среди населения [2, с. 10, 7, с. 672], 
которые негативно влияют на состояние здоровья людей [1, с. 24, 2, с. 10]. 
Эти расстройства чаще встречаются среди лиц трудоспособного возрас-
та, что оказывают негативное влияние на качество жизни пациентов [6 с. 
279], ухудшают физическую, психологическую и социальную адаптацию 
[3, с. 3, 4, с. 64, 5, с. 2] и приводят к негативным социально-экономическим 
последствиям [1, с. 24].
Цель
Изучить влияние тревоги и депрессии на КЖ больных АГ.
Материалы и методы исследования
Для выполнения поставленной цели было обследовано 145 больных с 
АГ. Выявление и оценку степени тяжести тревоги и депрессии проводи-
ли с использованием госпитальной шкала тревоги и депрессии (HADS). 
Для исследования КЖ использовалась методика, разработанная Гладко-
вым А.Г. с соавт. (1982). Представленная методика позволяет оценить от-
ношение больного к изменениям в его жизни, связанными с заболеванием 
и ее лечением.
Результаты и обсуждение
Показано, что в целом у больных с АГ средний показатель уровня тре-
воги по шкале HADS соответствовал субклинически выраженной тревоге. 
Показатели депрессии также соответствовали субклинически выраженно-
му уровню. Среди мужчин средний показатель уровня тревоги был стати-
стически значимо ниже чем у женщин: 5,5 балла vs 8,7 (р=0,001). Уровень 
депрессии так же был ниже у мужчин. Средний показатель составил – 
6,0 vs 8,5 у женщин (р=0,001). Анализ частоты встречаемости различ-
ных уровней тревоги и депрессии показал, что среди обследованных у 
23,8% выявлен субклинический выраженный уровень тревоги, у 20,5% – 
клинически выраженный уровень. У 33,6% обследованных наблюдалась 
субклинически выраженная депрессия, у 20,5% – регистрировался клини-
чески выраженный уровень депрессии. При исследовании показателей КЖ 
установлено, что средний показатель уровня КЖ (СПКЖ) равнялся -5,5 
балла, что соответствовало умеренному снижению КЖ данной категории 
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обследуемых. Наблюдались различия по полу. Среди мужчин СПКЖ был 
выше чем у женщин: -4,9 балла vs -5,7 соответственно (р=0,24). Анализ 
частоты встречаемости уровней КЖ выявил следующее: не имели сниже-
ние КЖ 9,3% обследованных, снижение КЖ легкой степени отмечалось у 
37,2% пациентов, умеренное снижение КЖ выявлено у 26,7% и значитель-
ное снижение КЖ у 26,7% обследованных соответственно. Установлено, что 
у половины больных АГ с субклинически выраженным уровнем тревоги 
выявлены показатели КЖ соответствующие легкому снижению, в то время 
как среди лиц с клинически выраженной тревогой по шкале HADS чаще 
встречались пациенты, с умеренным и значительно сниженным КЖ. Уста-
новлена зависимость влияния выраженности депрессии на показатели КЖ. 
У больных АГ с показателями депрессии по шкале HADS соответствующие 
нормальными значениям отмечалось наименьшее количество пациентов со 
значительным уровнем снижения КЖ (8,8%), в то время как у больных с де-
прессией по шкале HADS соответствующей клинически выраженной, наи-
большим было количество лиц со сниженным уровнем КЖ (41,9%).
Заключение
Выявлена высокая частота встречаемости тревоги и депрессии среди 
больных с АГ, а СПКЖ у этих больных соответствовал умеренному сни-
жению КЖ. Среди обследованных больных с клинически выраженными 
тревожно-депрессивными расстройствами чаще выявлялись пациенты с 
значительно сниженными уровнями КЖ.
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